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Ar t í cu lo 
A cada colono se le expedirá 
lina cédula especial que servirá du-
rante UH año ooütando desdé 1 f 
Dic iembre, y se renovará en el de No-
Contendrán los particulares 
》y deven 
1 expedición dos reales fn«r-
tep，(le los cuales p a g a r u n a w i tad o] 
patrono y otra podrá desooiitarse 
¿e 8aíarios del colono. 
A r t . 
Si alguna cédula se extraviare 
destruyere, deberá obtenerse otra nue-
va, prévio el pago «leí derecho preve 
iiiílo. 
An. 
Será obligación ele Jos ])<itroii<^ 
pedir y obtener lais cédulas de (j^iia 
t ra ta , siendo ellos ]os responsable^ de 
ííi】 falta, 
Art. 
L a oiii isioii del requisito á que s»^  
refiere el artículo anterior, se castiga 
rá cori i iua mul ta de á'wz pesos，que 
se impondrá y percibirá eii la í'onna 
prescrita para esta dase de corec 
，¿z 
CEDULA á favor del colono 
pueblo de 
el cual le 
de estado 乂於¿^áty^ y dedicado á ^ “ 、 
erificado por tiempo 名ños ecu 夕 
饥 l ió por 
/ — • 





í-os Gobernadores y Tenientes 
Gdbernadores l levarán un registro de 
lan cédulas que expidan en la forma 
qve se indica en el art. 1. ® respec 
tí) del que 80 ha de l levar en la Secre 
taría del (Gobierno Superior civil» y 
con arreglo á dichos libros, remit i rán 
á esta ú l t ima dependencia eii D ic iem 
bre de cada año im estado do los co 
loiios existentes en su jurLsdiccion 
IgualiTiente darán parte (.lurante e: 
*'vrso del ñño, délas bajas que en ellos 
hubiere habido por líjuerte 6 salida de 
aquel e.stado, á cuyo efecto esíai áii lo 
patronos o])ligaclo.s á dar á las mif^ nuis 
autoridades cnenia de las referidas bajas dentro del lérmlno de Ííírcero 
(lia，aeoiDpaíjanilo oii caso do íalleci-
Tuieiito la fé do (Muiidon. La omMon 
e t^a noticia se castigará con una 
miú^ de 、 
Estas cédulas servirán de docu— 
「 ios de seguridad, y además de 
Ilicencias de tránsito para los colonos 
Ique se tr妨laden de un punto á otro 
‘de la Is la . Los patronos respectivos ；cuidarán de que los colonos no em-
prendan el TÍage ain licencia expre-natural del saya que harán consta^ al pié de ,Ja cédula. Cuando ei colono saliere 
Af, pí^ad dp 'de loííi límites de su reaideuoia, de-
ue eu肌 ue z ^ 丨知机á llevar siempre comlgo au^ uel do-
P"n viViiíí fÍA^ CAiTiiento, y mostrarl? á toda autori-en vuTua ae 〜^以 ^ ageDt^  de policía que reclama. 
exhibición. As imismo deberá 
preSeutarlo á la autoridad local del 
I término del Tia¿,'e para que tome co-
iiocimiento y la deyuelva con la nota 
(le la presentación. 
1 A r t . 9" 
Si algún colono fuere hallado sin 
cédula, deberá ser detenido y puesto 
á disposición del Gobernador ó Ca-
pí tan del part ido mas inmer lMo, el 
cual dará conocimiento al patrono 
dentro de ？segundo dia. Cuando se 
ignore quion fuere dicho patrono se 
anunciará circunstanciadamente la de-
tención por medio del periódico o pe-
riódicos del distr i to, ó si no hubiere 
peri6dicos, on «dictos?, por tres veces 
:consecutivas, dejando entre una y otra 
el espacit) de tres dias. 
Mrma de la A u toridad 
Pasa con mi licencia á i 
lííiprenta del Gobierno y Cnpitanía gciiera! por S. 
Si el patrono se presentare, le se-
rá entregado el colono dando cuenta 
a l Gobernador ó Teniente Goberna-
dor respectivo de su nombre y domi-
d l i o , así como de si exhibió ó nó la 
cédula de ¡seguridad respectiva, para 
exigir en el caso de que no hubiere 
sido sacada la mul ta que correspon-
de. Igualmente se dará cuenta al Go-
^-bierno Superior c i v i l si no se averi-
guare el patrono, 6 este no se presen-
tar®, para que por aquel se indague 
el empresario h, f in de hacerle carga 
del detenido. 
A r t . 11. 
Los gastos causados por la deten-
ción del colono, serán abonados, ea 
e] caso de que la fal ta de cédula di-
manase (le no haber sido sacada por 
el patrono, si la cédula existiere, los 
abonará Ú .mismo patrono, pero con 
derecho á deducir de los salarios del 
colono la suma respectiva en el caso 
do que el no l levar la consigo clirua-
naso (le culpa ó negligencia suya. 
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